A survey of "New Inflation" by 田村 貞雄
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　　　　　　　　　　　　第1表　価格と賃金の変化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1960年＝100）
　　　年　1・955「19561・95脚．1959196・：．i96・i・96ゴ・963：19641965
麟水産業ヨ…：・…1・・¢・・39・・・…1・・．6：・2・・12・7・3・7・4・・
鉱　　　　　　　　業　199．6．106．4：107．7103．1100．3100．0　93．9　93．3　88．0　93．9100．4
製造業igZ9110aOI10乞0．993．99310α099・998・099098・999・4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ建設業．82。189．294．691．494．3100．0111．4117．0121．8127．8132．4
賃　　金．76．1…81．885688．293．510α0111．35122713巳8
　（資料出所）産業別価格指数は企画庁経済研究所，「長期経済統計の整備改善
　　　　　　に関する研究〔H〕，賃金指数は労働省「毎月勤労統計」．
　　　第2表産業構造　　　　　　　　　第3表就業構造
　　　　　　　　　　　（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　　年　．19551960i1963
農林水産業「12．718．5：a6
鉱　剰・・5一・・旨α9
製造業152．6「54．8157．1
　　　　　　1　　　　1　　　　1建設業15．2；8．6：9．2　　　　　　　　　　　　　運輸・通信業i　6．2　7．oi　7．0
サービス剰21．・　　　　　　　　　　…巨・・
計　・…：・…「1…
（資料出所）　昭和30年，35年，
　　　　　38年産業連関表．
＊　公益事業含む．
　　年
豊林水産剰
　　　　　　ト鉱　工　業
建　設　業
運輸・通信業
サービス業
　　計
　　ト1955：
一一
Q　　1
40．1
　　119．6　　1
　4．4；
　4・71
3・・2i
　　　　　11960　．1963　11965　　　　　9
32．5：
22．5「
5．3｛
5．51
34．2
28．1！　25．5
25．0　　25．2
5．92　6，5
6．0　　6．4
35．0　36．4
　　　　　旨10α010αd10α010αO
　　　　　　　　I　　　　　　l
（資料出所）　前掲企画庁経済研究所推
　　　　　進資料．
　　　第4表産業別賃金＊格差
　　　　　　　　　　（製造業＝100）
　　年　1・95gl・96・i1963：1965
鉱　　業「11α8i11L9！11a31115．5
製造業100．0100．010α0100．0
建設業874：9a811046．109，1
　　　　　　　　　　　　　運輸・通信業1130。5125．2．124．5130．4
卸売・小売業：108．1．102．2401．3．P00．9
　　　　　　　　　E　　　　　I
　（資料出所）　「毎月勤労統計」より作成．
　　　　第1表，第2表，第3表，第4表はいずれも時子山〔30〕より
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